




















































"M rek  tidak lagi ber ika  tunggu dan
lihat seperti sebelum ini. Pelabur dilihat
yakin Barisan Nasional (BN) akan menjadi
































Headline Rekod Bursa meletup
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 02 May 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 25 ArticleSize 248 cm²
AdValue RM 4,947 PR Value RM 14,841
